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 الاستهلال
 قاٍ الله تعالى:
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 "َٚ ُٖ َٛ َعًٜ ِٝ ِٗ ِ َع ُّ٢، ٝأ ِٜٚي٦ٜٔو  ُٜ َٓاَد ِٚ َٕ  َٔ ِٔ  َٜها ٍٕ َبٔع ِٕٝد.
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 مستخلص
(دزاض١  تصٓٝف المعادِ ايعسبٝ١ ٚتٜٛٛسٖا في إْدْٚٝطٝا. 2014تٛفٝل ايسحمٔ، زاض. 
ٚايدنتٛز  المادطتير المػسف: الأضتاذ ايدنتٛز لذُد عين .ٚصفٝ١ تحًًٝٝ١ تٜٛٛسٜ١)
 .المادطتير تسنظ يٛبظ
 ايهًُات الأضاضٝ١: المعادِ ايعسبٝ١، تصٓٝف، تٜٛٛس
. فًريو، لا بد َٔ تدزٜطٗاٚ ايًػ١ تسجم١ َٔ ٚضا٥ٌالمعذِ ٖٛ َسدع َٚصدز ٚٚضًٝ١ 
ايتشدٜات ايتي تٛادٗٗا تُٓٝ١ إعداد المعذِ المجايٞ المٓاضب بحادات المطتددَين. ٖٚرا َٔ 
 الأضاضٝ١ ايًػ١ ايعسبٝ١ ضُٝا لم ٜهٔ لدُع ايًػ١ ايعسبٝ١ في إْدْٚٝطٝا ايرٟ َٔ ٚظا٥ف٘
  .ادِ ٚإصدازٖاالمع تحًٌٝ
ايهٝفٞ  دخٌاضتددّ ٖرا ايبشح المٓٗر المصٜر بايُٓط غير المتٛاشٕ ايرٟ جمع بين الم
ايهُٞ باعتبازٙ َٓٗذا إضافٝا. ٖٚرا المٓٗر المصٜر دخٌ باعتبازٙ َٓٗذا أضاضٝا ٚبين الم
َعذُا  24 ا َٚعذُا َٛبٛع 22اضتددَ٘ ايباسح في تصٓٝف عٝٓات ايبشح المػتًُ١ عً٢ 
 َعسف١ آزا٤ َطتددَٞ المعادِ ايعسبٝ١ ٚساداتِٗفي  ايباسح أٜطا، ٚاضتددَ٘ إيهترْٚٝا
 ٚدعًٗا ْٚتا٥ر ايتصٓٝف سًًٗا ايباسح بالمدخٌ المعذُٞ .َطتذٝبا 120إلى  ١الاضتباْبٓػس 
تعسٜف المٓتر ( D-ruoFالمعذِ بايبشح ايتٜٛٛسٟ عً٢ نمط  أٚ صٓاع١ ديٝلا في تٜٛٛس
 .)ٚتصُُٝ٘ ٚتٜٛٛسٙ ْٚػسٙ
 إٔ المعادِ ايعسبٝ١ في إْدْٚٝطٝا ْٛعإ: َعادِ الأيفاظ ٚديت ْتا٥ر ايبشح عً٢
نًٗا َٔ َعادِ ايًػ١ ٚايترجم١، َٓٗا ثٓا٥ٝ١ ايًػ١، َٚٓٗا َتعدد٠ ايًػات.  َٚعادِ المعاْٞ.
دِ المعازف، َٚعادِ َصٛز٠، ابايٓعس إلى ايٓٛع، ٚدد ايباسح َعادِ َٛضٛعٝ١، َٚع
ٖٚٞ ، المعادِ ايعسبٝ١ في إْدْٚٝطٝا لها أزبع١ ٚدٛٙ أٚ َداخٌٚ َٚعادِ ايًػ١ ٚايترجم١.
إلى الإْدْٚٝطٝ١، َٚٔ الإْدْٚٝطٝ١ إلى ايعسبٝ١، ٚالمعذِ ذٚ  ايعسبٝ١ ايًػ١ َعذِ ايترجم١ َٔ
 ٚدد ايباسحبايٓعس إلى سذِ المعذِ، ٚايٛدٗين أٚ المدخًين، ٚالمعذِ بمدخٌ ثلاخ يػات. 
، ٚالمعذِ ايٛضٝط، ٚالمعذِ ايهبير. أَا المعذِ ايهبير المعذِ ايٛدٝصَعذِ الجٝب، ٚ
َٔ ايهًُات 432.78 الإْدْٚٝطٞ سٝح تبًؼ َٛادٙ –ٚالأنجس َاد٠ٟ فٗٛ َعذِ "المٓٛز" ايعسبٞ
الأضاضٝ١ ٚالمػتكات. ٚأقٌ المعادِ َاد٠ٟ ٖٛ َعذِ "ايتعبيرات الإصٛلاسٝ١" يحتٟٛ عً٢ 
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، ايعاّ الأيفبا٥ٞ ايٓعاّ تطتددّ أنجس المعادِ ايترتٝب، عسف إٔ ْعاّ إلى ٚبايٓعس
ا ٖٚرٙ ايٓتٝذ١ تدٍ عً٢ إٔ أنجس المعادِ أصعب اضتدداَا لأْٗ .ايٓٛكٞ ايٓعاّ ٚباقٝٗا
 المعادِ اضتدداّ بصعٛب١ المطتددَين أنجس اعترف ايهًُ١. ٚقد درز َعسف١أٚدبت عً٢ 
 بالمسادف،ٖٚٞ المعٓ٢،  غسح في ايعسبٝ١ في إْدْٚٝطٝا لها ضت طسم المعادِٚ ايعسبٝ١.
 ايبٝاْات ٖرٙ ٚتدٍ. ٚايصٛز الأَجً١، ٚاضتدداّ ايعاٖسٟ، ٚايتعسٜف ٚايتعسٜف، ٚالمطاد،
 .الجًُ١ بطٝام َٓاضب١ غير يمهٓٗا المعذُٝ١ المعاْٞ إٔ عً٢
 ٖاتفٝ١، َعادِ ساضٛبٝ١، َعادِ أْٛاع; ثلاث١فتٓكطِ عً٢  الإيهترْٚٝ١ المعادِ أَا
 عً٢بٓا٤ ٖٛ "ايٛافي"  الحاضٛبٝ١ الإيهترْٚٝ١ المعادِ أسطٔ إٕايدٚيٝ١.  يًػبه١ َعادِ
شمٛيٝ١ المٛاد ٚالمهْٛات ٚايٛد٘ أٚ المدخٌ ْٚعاّ تستٝب المٛاد ٚقدزت٘ عً٢ تسجم١ ايهًُ١ 
آز" لأْ٘ قادز عً٢ تسجم١ ايًػ١  في تسجم١ ايهًُ١ ٖٛ "فسب ٗاٚالجًُ١، ٚيهٔ أسطٓ
ٚفكا اتفٝ١، الهيهترْٚٝ١ الإعادِ الم أسطٔٚ الإْدْٚٝطٝ١ ٚلذٍُٛ َٚٓتشد بمعذِ "المٓٛز".
غير  "ايكٛاَٝظٚ "المتصٌ غير ايطسٜع ايكاَٛع""دٛدٌ ايًعب"، ٖٛ  عٓد سادع١المٓتا٥ر ب
ص بترجم١ ايًػ١ ايعسبٝ١ إلى الإْدْٚٝطٝ١ فٗٛ "َتردِ تدصفٞ المالمتصً١". أَا المعذِ الهات
 المعادِأَا أسطٔ  .غدصا 000.5ايًػ١ الإْدْٚٝطٝ١ ايعسبٝ١" ايرٟ اضتددَ٘ سٛايٞ 
ايتشًًٝٞ"،  الأَجٌ ايبشح بايٓطب١ إلى ْتا٥ر ايتشًٌٝ بٛضًٝ١ "لذسى، ايػبهٝ١ الإيهترْٚٝ١
 . يػ١ٟ 170تسجم١ ايًػات إلى  ايرٟ ٜكدز عً٢َتردِ"  "باع"دٛدٌ َتردِ" ٚٗٛف
 ايعسبٞ المتدصص ْٛع المعذِ ايتي تدٍ عً٢ عدّ ١ايتصٓٝف ايطابك ْتا٥ر بٓا٤ عً٢
 َتدصصاصُِ ايباسح َعذُا ٚسادات المطتددَين إيٝ٘،  عًِ أٚ فٔ َعين في إْدْٚٝطٝاب
 الإْدْٚٝطٞ.–ايعسبٞ، ايعسبٞ–بُٓط ددٜد تحت عٓٛإ َعذِ "ْٛزٜ١" ايٛبي الإْدْٚٝطٞ
ْٝطٝا ٚأٍٚ المعادِ المتدصص١ بعًِ ايٛب في إْد )0( َٚٔ خصا٥ص ذيو المعذِ ايٛبي أْ٘
َٔ جمً١  )3( ثٓا٥ٞ ايًػ١; )4( الإْدْٚٝطٝ١;–ايعسبٝ١ ٚايعسبٝ١–ايرٟ صُِ بايًػ١ الإْدْٚٝطٝ١
بايصٛز  )2( ;نٌ نًُات٘ ُتهٌُ بايتعسٜفات )2( َعادِ ايترجم١ َٚعادِ الاصٛلاسٝ١;
الأيفبا٥ٞ ايلاتٝني، ٚالمٛاد  ٓعاّايعسبٝ١ َستب١ باي–جمٝع المٛاد الإْدْٚٝطٝ١ )6( ٚالمدتصسات;
 )7( ايٓٛكٞ ايطٌٗ دٕٚ ساد١ إلى َعسف١ درز ايهًُ١; ٓعاّالإْدْٚٝطٝ١ َستب١ باي–ايعسبٝ١
 )0( َٚٔ آثاز ذيو المعذِ في تعًِٝ ايًػ١ ايعسبٝ١، أْ٘ نًُ١ في ايٛب. 857.01يحتٟٛ عً٢ 
إٔ ٜؤند عً٢  )4( ٜهٕٛ نمٛا يًُعذِ المتدصص يدازضٞ ايًػ١ ايعسبٝ١ لأغساض خاص١،
في  برا٤الخٚقد اعترف  .ٞ بإْدْٚٝطٝافي تستٝب المعذِ ايعسب ايٓعاّ ايٓٛكٞ أضٌٗ اضتدداَا
  أْ٘ َعذِ دٝد ددا.المٛاد ٚايتصُِٝ ب
 ~ ى ~  هاروتكدلا ةجرد لينل يليمكت ثحب  ايسينودنإ يف اهريوطتو ةيبرعلا مجاعملا فينصت 
ABSTRACT 
Taufiqurrochman, R. 2014. The Mapping and Developing Arabic Dictionaries in 
Indonesia (An Analytical Descriptive Study of Development). Advisor: Prof. 
Dr. H. Moh. Ainin, M.Pd and H. Torkis Lubis, DESS, Ph.D. 
Keywords: Arabic Dictionary, Mapping, Developing 
Dictionary is reference, learning resources, and part of media in translating 
and language learning.  For that reason, it is necessary to have an ideal dictionary 
suited with the users’ need. This is the challenge in developing Arabic language. 
Moreover, in Indonesia there is no majma’ lughah (language institution) for Arabic 
Language, with one of its core functions is analysing and publishing dictionary.   
This research applies combination method of concurent embedded model that  
combines qualitative research method as primary method and quantitative method 
as secondary method. The method is used for mapping 22 printed dictionaries and 
25 electronic dictionaries as the samples of the research, and to find out the users 
need through questionaries to 150 respondents. The result of this mapping is 
analyzed through lexicological approach to be developed  through  R & D research 
of Four-D Model (Define, Design, Develop, Disseminate). 
 The mapping shows that there are 2 types of Arabic language dictionaries in 
Indonesia; they are the dictionary of articulation and the dictionary of meaning. All of 
the dictionaries are included in language and translation dictionaries, most of them 
belong to bilingual dictionary and the rest is multilingual dictionaries. Seen from its 
types, there are thematic dictionaries, encyclopedia, pictoral dictionaries, and the 
dictionary of language and translation. The dictionary layout in Indonesia there are 4 
types; Arabic-Indonesia dictionary, Indonesia-Arabic dictionary, dictionary of two-face and 
dictionary of three languages. Seen from the size of dictionary, there are pocket 
dictionary, brief dictionary, middle-size dictionary, and big-size dictionary. The biggest 
and largest content dictionary is the dictionary of Al-Munawwir Arab-Indonesia 
containing 87.234 stem words and derivational words.  On the other hand, the 
dictionary with smallest content is  al-Ta’biraat al-Istilahiyah of which contains only 
1.365 words. 
 Seen from the system of entries, most of the dictionaries use Alphabetical 
System, and the rest use Articulation System. This finding shows that Arabic language 
dictionary is indeed difficult because the alphabetical system demands the users to 
know the origin of a word. The majority of respondents admit that it is difficult to 
use Arabic language dictionary. Technically in explaining the meaning it is found 
out 6 techniques; synonym, antonym, definition/terminology, dzahir definition, examples 
of word use, and picture. The data strengthen the possibility of lexical meaning in 
dictionary not suited with the context of sentence.  
The electronic dictionaries (e-dictionary) can be classified into 3 groups; 
computer dictionary, smartphone dictionary and website dictionary. Researcher concludes 
that the best computer dictionary is al-Wafi, because of its material completeness,  
features, layout, systems, and its ability in translating word and sentence. However, 
in translating words, VerbAce dictionary is the best because it supports the 
translation into Indonesian language, portable and able to integrated with 
dictionary of al-Munawwir. The best phone-based dictionary, based on Google Play, is 
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QuickDic Offline Dictionary and Offline Dictionaries. The best phone-based dictionary 
specifically for translating Arabic language into Indonesian is Indonesia Arabic 
Translator with almost 5.000 users. The best website dictionary, according to the 
results of analysis use SEOAnalyser.Net, is Google Translate and Translator Base that is 
able to translate 170 languages.   
Based on the mapping results that show type specialist Arabic dictionary is 
not available yet in Indonesia dan very needed by users, the researcher have 
designed a dictionary with a new typology, Dictionary of Medical Science “Nuria” 
Indonesia-Arabic Arabic-Indonesia. The characteristics of Medical Dictionary “Nuria” of 
Indonesia-Arabic  Arabic-Indonesia are (1) the first specialist dictionary of Indonesia-
Arabic Arabic-Indonesia in the field of medical science; (2) bilingual dictionary of 
Indonesia-Arabic; (3) it belongs to translation and terminology dictionary, (4) it is 
completed with definition  for each vocabulary, (5) it is completed with picture and 
abbreviation, (6) the system of arranging the materials of Indonesia-Arabic using 
Latin Alphabetical system, while arrangement of the Arabic-Indonesia using 
Articulation system (Nidzam Nuthqi) which is relatively easy because it is not 
necessary to find out the origin of the word; (7) it contains 10.758 entries in medical 
terms. The implications of this dictionary for Arabic language learning, among other 
are: (1) as one of the models of specific dictionary for  Arabic learners in  Indonesia, 
(2) strengthen the Articulation system as the model of composing Arabic Language 
dictionary that is user friendly.  The experts in the content and design states that the 
dictionary is very good. 
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ABSTRAK 
Taufiqurrochman, R. 2014. Pemetaan dan Pengembangan Kamus-kamus Bahasa 
Arab di Indonesia (Studi Deskriptif Analitis Pengembangan). Pembimbing: 
Prof. Dr. H. Moh. Ainin, M.Pd dan H. Torkis Lubis, DESS, Ph.D. 
Kata Kunci: Kamus Bahasa Arab, Pemetaan, Pengembangan 
Kamus adalah referensi, sumber belajar dan bagian dari media penerjemahan 
dan pembelajaran bahasa. Karena itu, diperlukan kamus ideal yang sesuai 
kebutuhan pengguna. Inilah tantangan dalam pengembangan bahasa Arab. 
Apalagi, di Indonesia juga belum ada majma’ lughah (balai bahasa) untuk bahasa 
Arab yang salah tugas intinya adalah menganalisis dan menerbitkan kamus.  
Penelitian ini menggunakan metode kombinasi model concurent embedded yang 
menggabungkan antara metode penelitian kualitatif sebagai metode primer dan 
kuantitatif sebagai metode sekunder. Metode ini digunakan untuk memetakan 22 
kamus cetak dan 25 kamus elektronik yang menjadi sampel penelitian ini, sekaligus 
digunakan untuk mengetahui kebutuhan pengguna kamus melalui penyebaran 
angket kepada 150 responden. Hasil pemetaan tersebut dianalisis dengan 
pendekatan leksikogis untuk kemudian dikembangkan melalui penelitian R&D 
Model Four-D (Define, Design, Development, Desseminate). 
Hasil pemetaan menunjukkan ada 2 tipe kamus bahasa Arab di Indonesia, 
kamus lafal dan kamus makna. Semua kamus tersebut tergolong kamus bahasa dan 
terjemah, sebagian besar kamus bilingual, sisanya kamus multilingual. Dilihat dari 
jenisnya, ditemukan tipe kamus tematik, ensiklopedi, kamus bergambar, serta kamus 
bahasa dan terjemah. Perwajahan kamus bahasa Arab di Indonesia ada 4 macam, 
yaitu: kamus Arab-Indonesia, kamus Indonesia-Arab, kamus dua wajah dan kamus 
tiga bahasa. Dilihat dari segi ukuran kamus, ditemukan kamus saku, kamus ringkas, 
kamus sedang, dan kamus besar. Kamus terbesar dan terbanyak materinya adalah 
Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia yang memuat 87.234 kata dasar dan kata 
pecahan. Sedangkan kamus paling sedikit materinya adalah Kamus al-Ta’biraat al-
Istilahiyah yang hanya berisi 1.365 kata.  
Dilihat dari sistematika penyusunan kosakata, mayoritas kamus memakai 
sistem Alfabetis Umum, lainnya memakai sistem Artikulasi. Temuan ini menunjukkan 
bahwa kamus bahasa Arab memang sulit karena sistem Alfabetis Umum menuntut 
pengguna untuk mengetahui asal kata. Mayoritas responden mengaku kesulitan 
dalam menggunakan kamus bahasa Arab. Dalam menjelaskan makna kata, kamus 
bahasa Arab di Indonesia memakai 6 macam teknik, sinonim, antonim, definisi/istilah, 
definisi dzahir, contoh penggunaan kata, dan gambar. Data ini menunjukkan adanya 
kemungkinan makna leksikal tidak sesuai dengan konteks kalimat. 
Sedangkan kamus-kamus elektronik (e-kamus) dibedakan menjadi 3 macam; 
kamus komputer, kamus phonsel dan kamus website. Peneliti menyimpulkan, kamus 
komputer terbaik adalah al-Wafi karena kelengkapan materi, fitur, perwajahan, 
sistematika, serta kemampuannya dalam menerjemah kata maupun kalimat. 
Namun, untuk penerjemahan kata, yang terbaik adalah VerbAce karena telah 
mendukung terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, bersifat portable dan mampu 
terintegrasi dengan kamus al-Munawwir. Kamus phonsel terbaik, sesuai hasil review 
 ~ ٕ ~  هاروتكدلا ةجرد لينل يليمكت ثحب  ايسينودنإ يف اهريوطتو ةيبرعلا مجاعملا فينصت 
Google Play, adalah QuickDic Offline Dictionary dan Offline Dictionaries. Kamus 
phonsel terbaik untuk menerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia adalah 
Indonesia Arabic Translator dengan jumlah pengguna mencapai 5.000 orang. 
Sedangkan e-kamus berbasis website terbaik, berdasarkan hasil analisis 
menggunakan SEOAnalyser.Net adalah Google Translate dan Translator Base yang 
mampu menerjemah 170 bahasa. 
Berdasarkan hasil pemetaan yang menunjukkan bahwa tipe kamus spesialis 
bahasa Arab belum ada di Indonesia dan para pengguna juga membutuhkan tipe 
kamus tersebut, maka peneliti mendesain kamus spesialis dengan tipologi baru 
berjudul Kamus Kedokteran “Nuria” Indonesia-Arab Arab-Indonesia. Karakteristik 
kamus kedokteran ini adalah (1) sebagai kamus spesialis pertama Indonesia-Arab 
Arab-Indonesia di bidang kedokteran; (2) kamus bilingual Indonesia-Arab; (3) 
tergolong kamus terjemah dan kamus istilah, (4) dilengkapi definisi untuk tiap 
kosakata; (5) dilengkapi gambar dan singkatan; (6) sistematika penyusunan materi 
Indonesia-Arab menggunakan sistem Alfabetis Latin, sedangkan untuk penyusunan 
materi Arab-Indonesia memakai sistem Artikulasi (Nidzam Nuthqi) yang relatif 
mudah karena tidak perlu mengetahui asal kata; (7) memuat 10.758 kosakata di 
bidang medis. Implikasi Kamus Kedokteran “Nuria” Indonesia-Arab Arab-Indonesia ini 
terhadap pembelajaran bahasa Arab, antara lain: (1) sebagai salah satu model 
kamus spesialis bagi pelajar bahasa Arab di Indonesia untuk tujuan tertentu, (2) 
menegaskan bahwa sistem artikulasi relatif lebih mudah digunakan dalam 
menyusun kamus bahasa Arab di Indonesia. Para pakar di bidang isi dan desain 
menyatakan bahwa kamus kedokteran bahasa Arab tersebut adalah sangat baik. 
 
